



































































































































































































































































































































































































































































































































































(46)　中野好夫『沖縄と私』時事通信社、 1 972年3月、 p.27-31.
(47)　同上　p.29-30.
(48) 「<座談会>沖縄復帰政策を批則するJ久場政彦・宮本恵一・嶋袋浩、 『世界』 1 9 7 1年1 1月号、 p.45-46_
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